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RESUMEN DOCUMENTAL EN ESPAÑOL 
Investigación de Psicología Clínica, Psicología Social específicamente  sobre violencia 
intrafamiliar.  El objetivo es determinar  los efectos psico-emocionales más frecuentes en los niños 
y niñas de 6 a 12 años que han evidenciado violencia física en su entorno familiar. Probar 
agresividad en niños y ansiedad en niñas testigos de violencia  familiar. Basado en la teoría 
sistémica de Artur Koesther, que considera la familia como un sistema adaptativo que en ciertos 
procesos causan y mantienen la violencia familiar se expone en dos capítulos; violencia familiar, 
consecuencias psico-emocionales en niños y niñas que son testigos de violencia familiar. 
Investigación no experimental, de tipo descriptiva, se utilizó cuestionario de la UNICEF. Cuyos 
resultados han demostrado que en los niños es más frecuente la agresividad y en  las niñas más 
frecuente la ansiedad-inhibición. La promoción y prevención primaria como medio para disminuir 
la violencia familiar, así evitar los efectos psico-emocionales que dañan la salud mental de los 
menores, aun cuando no son sujetos directos de la violencia.  
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This research is on Clinical Psychology, Social Psychology specifically domestic violence. 
The objective is to determine the most common psycho-emotional effects in children ages 6 
to 12 who have witnessed physical violence in their family environment. To prove 
aggressiveness in boys and anxiety in girls who witnessed domestic violence. This study is 
based on the systemic theory of Arthur Koesther, which considers the family an adapting 
system that in some processes causes and maintains domestic violence. This is presented in 
two chapters: domestic violence, and psycho-emotional consequences in boys and girls who 
witness domestic violence. This is a non-experimental, descriptive research which used the 
UNICEF questionnaire. This research concludes that aggressiveness is more frequent in 
boys and anxiety-inhibition is more common in girls. Promotion and primary prevention as 
a means to diminish domestic violence thus avoid psycho-emotional effects in children; 
effects which affect the mental health of the minors, even if they are not directly subject to 
this type of violence.
THEME CATEGORIES
PRIMARY:  CLINICAL PSYCHOLOGY
   SOCIAL PSYCHOLOGY
SECONDARY: VIOLENCE
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B. INFORME FINAL  DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
INTRODUCCIÓN 
La presente investigación trata sobre Los efectos Psico-emocionales en niños de 6 a 12 años que 
evidencian la violencia física en el entorno familiar, que acuden al Área de Salud Nro 9 en el 
período de enero  a julio  2013. 
Cabe mencionar que este problema sociocultural no es reciente, existen  varias investigaciones 
sobre este tema pero que no han logrado disminuir su incidencia. Es general en todo nuestro país, 
ha persistido a través de la historia del Ecuador. 
El objetivo de este trabajo de fin de carrera NO es resolver el problema, sino dar a conocer las 
formas más frecuentes de violencia física en los hogares e los efectos psico-emocionales más 
frecuentes; en los niños, frecuencia de agresividad y en las niñas la frecuencia de ansiedad que se 
desarrollan a partir del  tipo de violencia que evidencian en su entorno familiar. 
Actualmente tanto las relaciones intrafamiliares de matrimonios jóvenes como matrimonios 
maduros, presentan algún tipo de violencia, pero en este caso trataremos únicamente la violencia 
física que por supuesto también evidencia problemas psicológicos. 
En el Área de Salud Nro. 9 ubicado en el barrio Comité del Pueblo en Quito, fue el epicentro ideal 
para realizar esta  investigación, con 20 niños y niñas quienes su principal característica fue 
evidenciar  violencia en su entorno familiar, por lo que presentaban problemas psico-emocionales. 
Las preguntas que se realizaron para la presente investigación, tuvieron que ver,  en primer lugar 
con  la violencia que evidencian en sus padres que en un total de 100% es propinado del hombre 
hacia la mujer; en las respuestas se determina si la agresión es grave o leve. En segundo lugar las 
preguntas tienen que ver con los efectos psicoemocionales donde con las respuestas se 
evidenciaban  factores de agresividad, ansiedad,  con la medida de siempre, casi siempre y nunca. 
El tema tratado puede crear diferentes criterios sobre el nivel de violencia que opera en las familias 
y sus consecuencias en los niños y niñas que los evidencian, pueden correlacionarse con 







PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Según la Encuesta Nacional de INEC 2010 sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género, 
seis de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, Y son más altos los índices de la 
violencia contra mujeres con un mayor número de hijos, más del 50 %  de ellas han sufrido 
violencia. Esta violencia da origen a una cadena de violencias y desajustes emocionales en los 
niños que los evidencian. 
La violencia dentro del entorno familiar se ha convertido en problema de salud pública, por sus 
altos índices de prevalencia, acarreando con ello varias afectaciones en sus participantes activos y 
pasivos, por lo que los niños  son la parte más vulnerable con conflictos Psico-emocionales, que les 
afecta en su desarrollo evolutivo, las causas más comunes son la violencia física que envuelven  a 
gran parte de las familias. En el Área de Salud Nº 9 recibe alrededor de un 60 % de usuarios con 
problemas de violencia conyugal de distinto tipo en la consulta de salud mental siendo los niños y 
mujeres los más afectados. (Según estadísticas de atención en Consulta Externa) Los menores 
vienen remitidos por las maestras y directores de los planteles educativos, por las madres, por 
problemas psicológicos, emocionales, en la primera entrevista se determina que el problema juega 
entre los problemas de la pareja con la conducta del niño dentro del hogar y fuera de él. 
Para llevar a cabo esta investigación se tratará en dos capítulos: 
En el Capítulo I desarrollaremos dentro de la teoría sistémica todo lo que tiene que considerarse 
con respecto al entorno familiar en el cual se desarrollan los niños, sus características, causas. 
No veremos al sistema familiar  aislada sino dentro del contexto socio-cultural y económico para 
tener una visión más amplia que nos de mejor descripción del problema. 
El Capitulo II  tiene que ver con los efectos que causa todo lo tratado en el capítulo I en los niños y 
niñas, las conductas que adoptan y las manifestaciones psicológicas en su vida cotidiana más 
frecuente como es el medio escolar y su familia.     
FORMULACION DEL PROBLEMA (Preguntas) 
Los efectos psico-emocionales  en consulta externa  atendidos en el Área de Salud Nro. 9 son la 
agresión, ansiedad, por lo que será pertinente  preguntarse: 
 ¿Cuáles son  los síntomas más frecuentes de agresión y ansiedad  de los  niños y niñas de 6 a 12 
años testigos de violencia  física en su entorno familiar, en  Quito en el período de enero a junio del 





Después  de la entrevista clínica con las familias de los niños que presentan  efectos psico-
emocionales coinciden en  la existencia de violencia física en su entorno familiar, por lo que la 
próxima pregunta sería:   




Determinar los efectos psico-emocionales más frecuentes en los niños y niñas de 6 a 12 años en el 
Área de Salud Nro. Que han sido testigos de violencia física en el entorno familiar. 
2. Específicos 
 Identificar las respuestas psico-emocionales más frecuentes de los niños y niñas de 6 a 12 
años que presencian violencia física. 
 Describir las formas de expresión más frecuentes en la violencia física que influyen  en la 
respuesta psico-emocionales de los niños y niñas. 
Justificación e importancia 
 Es un tema actual, 8 de cada 10 mujeres sufren violencia intrafamiliar, con daño directo a quien 
recibe la agresión pero muy poco se determina los efectos psico-emocionales de la parte más 
vulnerable de la familia después de la mujer, “los niños o niñas”, que indirectamente viven, sufren 
y reciben las consecuencias nocivas para el normal desarrollo en el ámbito, individual, familiar, 
escolar, social. 
Un conflicto sociocultural que se debe concientizar en todas las esferas y niveles, la manera en que 
aceptamos en las familias la violencia, de manera inclusive que la justificamos, es tiempo de dar 
nuevos aprendizajes a las nuevas generaciones, mejores estilos de vida que ayuden a los niños y 
niñas a crecer con mentes sanas, lejos de utilizar la violencia como medio de relacionarse.  
Los resultados arrojados de esta investigación, sensibiliza a quienes lo lean para tratar en la 
profesión que desempeñen la propagación a la no violencia en el entorno familiar ya que dejan ver 
los problemas psico-emocionales en los niños impotentes ante este hecho que se dá 
mayoritariamente del varón a la mujer. Así también sirve de base en otras investigaciones que 
profundicen el tema de la violencia intrafamiliar o de los efectos en los niños que lo evidencian. 
Es útil esta investigación ,no solo para los psicólogos por lo que les compete, sino también para la 





con superficialidad los comportamientos inadecuados de los menores e indagar el por qué  se 
manifiestan y socorrer en caso de que vivan violencia dentro de sus familias. 
MARCO TEÓRICO 
TITULO 1 
1. VIOLENCIA FAMILIAR 
1.1. Antecedentes 
La Violencia en nuestro país viene arraigada dentro de su historia sociocultural, a lo largo de los 
años vemos la violencia como respuesta a la manera de lograr requerimientos, necesidades, deseos 
de parte del agresor hacia la parte más vulnerable, la parte agredida. 
Generalmente es el género masculino que toma dominio del género femenino dentro de las 
relaciones de pareja, en esta investigación encontraremos las formas más frecuentes de violencia 
intrafamiliar VIF específicamente la Violencia Física sin poder  evitar las consecuencias 
psicológicas que acarrean tanto en las víctimas como  en los niños espectadores de las relaciones 
conyugales y que a la vez ellos también están  dentro de este sistema y dentro de este subsistema. 
La teoría sistémica que es el enfoque desde donde su hará esta investigación, no es unicausal 
cuando se refiere a los orígenes de la violencia, más bien encuentra multicausualidad, los factores 
no son determinantes pues varían de un sistema a otro. 
Las demandas y necesidades tanto físicas, biológicas y emocionales que tienen los agresores, los 
han desarrollado dentro de un sistema anterior en sus familias u lo reproducen más tarde en el 
subsistema que forman, en menor o mayor grado.  
1.2. Definiciones 
En ésta investigación las definiciones más relevantes tratan sobre la familia, la violencia, todo esto 
dentro de un marco sistémico como lo presentamos a continuación. 
Giles- Sims, (1983) La teoría sistémica considera a la familia como un sistema adaptativo 
orientado hacia una meta  y se centra en los procesos que causan y mantienen la violencia 
familiar. La familia es uno de los factores más importantes dentro de la teoría sistémica, siendo la 
familia un sistema adaptativo como lo refiere Giles-Sims, es donde se produce la violencia previo 





Según Minuchin, (1977) La familia  como todo organismo es un sistema,  un orden dinámico de 
partes y procesos entre los que se  ejercen  interacciones recíprocas, se le considera como un 
sistema abierto (sistema que intercambia materiales, energías o formulaciones con su ambiente) 
constituido por varias unidades ligadas entre si por reglas de comportamiento y por funciones 
dinámicas en constante interacción entre sí e intercambio con el exterior. La violencia, por otra 
parte, es aquello ejecutado con fuerza o que se lleva a cabo contra la voluntad de otra persona. El 
comportamiento violento intenta  imponer  u obtener algo por la fuerza y puede ocasionar daños  
físicos  y emocionales a la víctima. 
Hoffman, (1981); Rousanville, (1978).Violencia como resultado del aumento del estrés en el 
sistema, donde la explosión de la violencia hace que el sistema vuelva a su estado homeostático 
hasta que de nuevo el estrés aumente otra vez. La violencia aparece dentro del sistema familiar en 
las interrelaciones de las unidades, si una de estas entra en un aumento o disminución de equilibrio 
normal de las relaciones, necesidades, deseos, etc el estado del sistema familiar entra en crisis.   
1.3. Causas  de la Violencia Intrafamiliar 
Dentro del modelo sistémico la violencia intrafamiliar no es un fenómeno simple de causa_ efecto, 
sino multifactorial como lo afirma  Minuchin, (1977) Esta teoría propone que existen relaciones 
disfuncionales entre los individuos violentos y sus contextos interpersonal, físico y organizacional. 
Tales relaciones, a su vez, ponen en riesgo a todos los miembros de la familia para interacciones 
de abuso y violencia. La violencia domestica constituye un fenómeno común en todas las 
sociedades, sus principales víctimas son los menores de edad y entre ellos los de sexo femenino. 
1.3.1. Factor Sociocultural 
Es de vital importancia conocer la realidad de los factores en donde está enmarcado la violencia 
desde el estado no ha existido políticas claras ni leyes donde se salvaguarde el bienestar de la 
familia en este sentido, las reglas de juego no han sido claras. Por lo que el abuso de la fuerza y el 
poder dentro  de las relaciones en los hombres ha sido muy consistente y difícil de enfrentarlo, 
cuando muchos de los  que ejercen en los puestos importantes del estado también son de género 
masculino, e igualmente  rinden culto a la violencia por lo general en secreto. 
El modelo de análisis sistémico  sostiene que es necesario contextualizar el desarrollo de un 
"hábitat" adecuado para la familia en el marco de los factores políticos, económicos y demográficos 
Garbarino, (1992). De acuerdo a lo señalado, el  interjuego de la historia personal, la estructura 
social y el cambio histórico, revelan mucho acerca de los contextos y los procesos que generan y 





La estructura social como lo vimos en el concepto anterior forma parte de cada individuo del 
sistema , así la mujer o la agredida también acepta esta manera social de convivencia en la 
relaciones de pareja, desde  esta perspectiva , haciéndose una permanente víctima, donde todas las 
de su género de alguna forma también lo aceptan, en nuestro país ha existido una enfermiza forma 
de ver el maltrato e incluso existen frases que lo aprueban como por ejemplo :dicho popular 
“aunque pegue aunque mate marido es..”, esta aceptación por muchos años dentro de toda la 
multiculturalidad de nuestro país. 
En el aspecto económico también encontramos una entramada de aseveraciones que se han pasado  
a lo largo de la historia de generación en generación “la mujer nació para la cocina, para cuidar a 
los hijos y servir al marido como patrón”. La mujer ha ido ganando de a poco espacios en la 
educación alcanzando en todos los ámbitos profesionales gran apertura, alcanzando así puestos de 
trabajo importantes con magníficas remuneraciones, así ya no ha sentido el peso de estar sujeta a la 
pareja , el que le mantenía, al que debía servir, el que le proveía de sus necesidades. También en 
todos los puestos de trabajo se abrió un oportunidades a las mujeres, trabajos que antes estaban 
destinados solo para hombres, desde los policías municipales, barrenderos, choferes, guardias, etc 
Dentro del modelo sistémico Watzlawick (1967) entendía la interacción social como un sistema 
abierto, que intercambia informaciones con su entorno. Es decir que el sistema familiar está 
inmerso dentro de un sistema social y cultura que lo modifica según su interacción. 
1.3.2. Situación Económica 
 Arauz,R ( 2009) la situación económica, sobretodo en el caso de pobreza, ya que es una de las 
principales, la desorganización familiar en el sistema, es responsable del bajo nivel educativo de 
sus integrantes, trayendo como consecuencia el mantenerse en el mismo nivel, al no estar 
preparado para superarse. 
Los estilos de vida como sistema individual y familiar tienen directa relación con el nivel de 
educación que posea. Si posee una elevada instrucción, pues esta tendrá más posibilidades de 
ocupar un trabajo bien remunerado que permite a largo plazo llevar una vida digna, sin 
preocupaciones económicas hasta llegar a la autorrealización; pero si en contraparte se posee una 
limitada educación, la situación cambia totalmente, entonces se trastoca en una vida llena de 
angustias y necesidades económicas. En general, la disminución de los ingresos familiares y las 
limitadas oportunidades de crédito y capacitación profesional, las reducidas oportunidades de 
crédito y capacitación profesional, han obligado a que muchos jefes de hogar y trabajadores 





del comercio y de los servicios; para redondear sus bajos ingresos, o en su defecto, tener alguna 
forma de subsistencia.  
1.3.3. Desorganización Familiar  
Cuando una estructura no está bien organizada o estructurada, todo lo que tiene que ver con dicha 
estructura no puede cumplir a cabalidad su función, así el sistema familiar puede verse muy 
afectado si no existe una organización que permita el bienestar de todos los miembros que lo 
conforman. 
Lo particularmente nuevo del modelo sistémico, aplicado a la familia, es que no analiza las formas 
o características del comportamiento cuando aparece, ni sus manifestaciones individuales, sino que 
observa las interacciones de los componentes cuando estas conductas aparecen, y que funciones 
tienen estas últimas en la composición o estructura total familiar. 
Como hablamos  en el punto anterior, la situación económica brinda  la estructura y composición  
de rasgos de bienestar y malestar familiar, aparecen manifestaciones negativas que influyen en la 
organización o desorganización familiar y sistémica. 
1.3.4. Cargas Psíquicas  
Antes de toda expresión de violencia en el sistema familiar, existe previamente formas de 
manifestación de, necesidades, deseos, carencias, frustraciones, éxitos y desventura, es dentro del 
sistema familiar donde se expresa las emociones según el pensamiento que lo agobie, pensamiento 
que puede ser producido tanto dentro del sistema familiar, como fuera del sistema, estos se 
conjugan construyendo cargas psíquicas que dan paso a la violencia.  
Todo este proceso inter-sistémico, se produce gracias a la comunicación. La comunicación dentro 
del sistema familiar actúa como proceso organizador, encargada del reparto de funciones, roles, 
tareas, reglas, normas, etc., conformando así la estructura que mantiene al sistema familiar en sí. En 
dicha estructura se ubican todos los patrones de conducta familiar, incluido el patrón de conducta 
perturbado. Partiendo de estos supuestos científicos dentro de la teoría sistémica, consideramos 
sólidamente fundada la tesis de Watzlawick  en la que se afirma la existencia de relaciones 
perturbadas en las familias, pero no de individuos perturbados; o dicho más exactamente, que los 
trastornos del comportamiento son una función de las relaciones humanas, pero nunca de 
individuos inadaptados o enfermos. Dentro del sistema de la familia las cargas psíquicas  dan 
cuenta en la expresión verbal o comunicaciones, que más tarde se convierten en actos de descargas 






Cuando en otras teorías la disciplina juega en la familia como normas lineales que han de cumplirse 
categóricamente, dentro de la teoría sistémica no usa ni tan siquiera este término dentro del 
contexto del sistema familiar porque es único para cada sistema el conjunto de normas y reglas son 
relativo, debemos recordar los aspectos antes tratados, la construcción única de cada individuo y de 
la construcción única de el sistema al que pertenece. 
Dentro de la teoría sistémica, la palabra disciplina se convierte en un conjunto de formas y medios 
de alcanzar un equilibrio esperado en el sistema familiar como lo afirma, Minuchin1979, La familia 
constituye un entramado de reglas de comportamiento, con las que se asegura su equilibrio 
interno: la homeostasis.  
Un sistema siempre está compuesto de un conjunto de partes o elementos que están en una relación 
dada consistente u organización. En toda organización se dan ciertas características básicas que le 
dan equilibrio al sistema familiar. Que pueden estar basadas en, normas, límites, aprobaciones, etc. 
Ludewing (2004) La teoría sistémica,  hizo posible describir la conducta humana como un 
fenómeno independiente y supraindividual, que se podía explicar en cada caso desde su 
“contexto”. Con este concepto,  la disciplina puede variar de un sistema a otro, es un fenómeno que 
se forma dentro de un proceso de vida familiar.  
La forma de llevar los valores, normas y ordenamientos, no tienen que ver solo con la 
individualidad, sino de todo lo que está sobre él (sistema laboral, sistema social, sistema cultural) y 
se interrelaciona, se construye en él y su sistema familiar. 
1.4. La Familia como Medio  de  Violencia 
Siendo la familia un subsistema dinámico, cuando se altera el equilibrio por uno de sus miembros, 
se afecta todo  el sistema, con los afectados dentro del sistema, se establecería la conexión entre 
causa y efecto, sin embargo dentro de los sistemas cerrados relativamente puede parecer un sistema 
funcional, así lo afirma  Murray Bowen (1989)  la familia es una organización compleja que 
permanece relativamente estable quienquiera que sea el que la observe y defina. Siendo complejo 
como es el sistema familiar, puede aparentar muchas veces una estabilidad de estructura y 
funcionamiento, viéndolo desde fuera del sistema podría parecer no tener ninguna clase de 
conflictos. Y muchas veces se cree que por ello está marchando bien, e incluso puedes los mismos 
miembros pensar que tienen los mismos problemas y dificultades que todos tienen, aunque son 





Esta teoría afirma  Bertalanffy, (1959) “identifica los sistemas como conjuntos de elementos que 
guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema directo o indirectamente unido de 
modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo de 
objetivo. Esas definiciones que nos concentran fuertemente en procesos sistémicos internos deben, 
necesariamente, ser complementadas con una concepción de sistemas abiertos, en donde queda 
establecida como condición para la continuidad sistémica el establecimiento de un flujo de 
relaciones con el ambiente”. Es decir, el planteamiento de esta teoría radica en entender al entorno 
y al individuo como sistemas que forman parte de un todo, donde el objetivo principal es alcanzar 
la estabilidad del sistema a través de los procesos homeostásicos, los cuales interaccionan con el 
ambiente. 
1.4.1. Estructura del medio familiar 
La estructura del medio familiar según Mimuchin (1977) “invisible conjunto de demandas 
funcionales que organiza la manera de interactuar entre sí a los miembros de la familia. Como nos 
menciona este concepto al ser invisible solo se ve la estructura presta atención a los procesos más 
elementales de intercambios conductuales.  Bortalanffy (1959) dice “estructura son procesos 
lentos de larga duración” La familia como un proceso de interrelaciones funcionales que se 
enlazan con los procesos familiares de la familia extensa que se estructuran en el cotidiano vivir. 
Según Minuchin (1977), la estructura familiar es «el conjunto de demandas funcionales 
encargadas de organizar la interacción de los miembros dentro y fuera del sistema. Dentro de esa 
organización y para que se produzca la interacción, se crean pautas y patrones de conducta, en los 
que están insertos, de forma implícita, toda una carga de valores, secretos, normas, sistemas de 
creencias, reglas, mitos., etc., que son introducidas en el sistema familiar de generación en 
generación, confirmando estructuras determinadas de comunicación sistémicas». 
Según, Pearson y  Bales, (1955)  familia es un sistema relacional…, para analizar la relación 
existente entre una perturbación manifiesta en un individuo y su grupo familiar en un único acto de 
observación, es necesario considerar a la familia como un todo orgánico, es decir, como un sistema 
relacional total.  
Siguiendo a Andolfy, desde el modelo sistémico se conceptualiza a la familia como «un conjunto 
constituido por varias unidades vinculadas entre sí por medio de una estructura de relaciones 
formalizadas. La familia tiene historia propia, se han ligado en el tiempo diferenciándose de su 
entorno a la vez que participan en él y con él. El cambio de estado de una unidad del sistema va 
seguido por el cambio de las demás unidades; y éste va seguido por un cambio de estado de la 





no una suma de partes, que funciona en el tiempo por la interdependencia de las partes entre sí y 
los demás sistemas que la rodean». 
Minuchin, (1977), al modelo estructural lo define como "el conjunto invisible de demandas 
funcionales  que organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia, estas pautas 
establecen como, cuando, y con quien cada miembro de la familia se relaciona, regulando la 
conducta de los sus miembros. Entonces,  la estructura determina la funcionalidad y relaciones de 
la familia. La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder sustentar a la 
familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de 
pertenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para 
poder acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de las distintas etapas 
del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo que facilita el desarrollo familiar y los 
procesos de individuación. . 
El sistema familiar se divide en subsistemas que son, el subsistema conyugal,  subsistema parental 
y el subsistema fraterno o de hermanos, otros subsistemas son: según los roles, genero, edad, etc 
sus funciones no son absolutas, también se superponen y entran en funcionamiento según el 
momento familiar, con sus roles, funciones y tareas especificas. 
Sub sistema Conyugal Hombre y mujer se unen con el propósito de  de formar la familia: el 
síntoma se dá en aquellas familias donde existe o nula diferenciación de subsistemas o donde cada 
persona no ha logrado construir un subsistema diferente. 
Sub sistemas Parental Nace el primer hijo y se alcanza un nievo nivel de formación familiar. 
Compuesto por padre, madre, abuelos, tíos, maestros. 
Subsistema Fraterno: compuesto por los hermanos es el primer lugar de iguales para los niños. 
1.4.2. Funciones de la familia.  
Las funciones dentro del sistema familiar está constituido por reglas particulares de cada uno de los 
sistemas, sin embargo encontramos una clasificación para entender de mejor manera las diferentes 
formas en que se organizan las funciones de la familia. 
Las funciones de la familia se encuentra en los límites, según Minuchin, (1990), "están constituidos 
por las reglas que definen quiénes participan y de qué manera lo hacen en la familia...tienen la 
función de proteger la diferenciación del sistema. 
Los límites al interior del sistema se establecen entre los subsistemas familiares (individual, 





Claros.- que definen las reglas de interacción con precisión. 
Difusos.- que no definen las reglas de interacción con precisión y caracterizan a las familias con 
miembros muy dependientes entre sí. 
Rígidos.- que definen interacciones en las que los miembros de la familia son independientes, 
desligados. 
Los límites al exterior del sistema implican reglas de interacción entre la familia y otros sistemas. 
1) Jerarquía, que hace referencia al miembro con mayor poder en la familia 
2) Centralidad, miembro con base en el cual gira la mayor parte de las interacciones familiares; 
dicho miembro puede destacase por cuestiones positivas o negativas 
3) Periferia, miembro menos implicado en las interacciones familiares 
4) Alianzas, se refieren a la unión de dos o más personas para obtener un beneficio sin dañar a otro 
5) Coaliciones, que son la unión de dos o más personas para dañar a otra 
6) Hijo (a) Parental, es aquel miembro de la familia que asume el papel de padre o madre. 
Umbarger (1983), Minuchin (1986) y Hoffman (1992) señalan que una estructura disfuncional 
tendría todas o algunas de las siguientes características: “límites difusos y/o rígidos al interior y/o 
exterior del sistema, la jerarquía no sería compartida en el subsistema parental, presencia de hijo 
(a) parental, centralidad negativa, coaliciones, algún miembro periférico. Esta estructura 
posibilitaría la presencia de un síntoma en alguno de los miembros de la familia”. 
Considerando todos los conceptos anteriores en el enfoque sistémico, el cual analiza a los 
individuos como parte integrante de un sistema: Específicamente estudia el sistema familiar y el 
subsistema de origen (de los padres), el subsistema creado (pareja, padres, hijos) y el subsistema 
deseado (aspiraciones conyugales, parentales, culturales). Así mismo analiza en la familia, sus 
relaciones e interacciones, sus normas, posiciones, formas de comunicación interna, es decir el 
subsistema creado en dichas interacciones, así como los estilos y ritmos diversos de los miembros, 
que inciden en la estructuración de conductas conflictivas. También analiza su estilo, ritmo de los 
integrantes, forma de relacionarse con el medio ambiente, que inciden en la estructuración de las 





Este enfoque formula estrategias de terapia relacional, sistémica, que permita replantear el 
funcionamiento interno de la familia, así como las normas, posiciones y sistemas de comunicación 
familiar interna, pero realizadas desde la aceptación mutua de las necesidades y diferencias 
existentes en sus miembros. 
A continuación hablaremos sobre las funciones de la familia: Minuchin (1977) "El concepto de 
función familiar abarca: las actividades que realiza la familia, las relaciones sociales que 
establece en la ejecución de esas actividades y, en un segundo nivel de análisis, comprende los 
aportes (o efectos) que de ellos resultan para las personas y para la sociedad”. Este concepto nos 
habla de relaciones sociales, de actividades, de aportes o efectos que la familia lleva a cabo durante 
el proceso de socialización de un niño. 
No es fácil ni sería consistente postular un modelo de familia normal y patológica, por lo que 
nuestra atención deberá estar centrada en la funcionalidad o disfuncionalidad familiar, fijándonos 
en cuáles son las estructuras, procesos y paradigmas que permiten a la familia cumplir sus 
funciones esenciales, que las podemos resumir en: lograr un desarrollo integral de las personas en 
el contexto familiar, en sus diferentes etapas del ciclo evolutivo, y favorecer el proceso de 
socialización. 
Minuchin (1977)  Función biosocial: comprende la realización de la necesidad de procrear hijos y 
vivir con ellos en familia... 
Función cultural: comprende aquella parte de los procesos de reproducción cultural y espiritual 
de la sociedad que transcurren dentro de la familia, particularmente los relacionados con los 
valores sociales que transmite la familia y las actividades de tiempo libre que transcurren en el 
hogar o aquellos que los integrantes disfrutan en grupo fuera del hogar. 
Función socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la función cultural. Ella no 
resulta sólo de actividades propiamente "educativas" (dirigidas conscientemente a formar, 
disciplinar o educar), sino del conjunto de las actividades y relaciones propias de todas  las 
funciones  distinguidas y de los efectos que pueden atribuírsele en términos de la formación de la 
personalidad de los niños y jóvenes" 
Función económica: se realiza a través de la convivencia en un hogar común y la administración 
de la economía doméstica. Para el cumplimiento de esta función resulta central la variada gama 
de actividades que se realizan en el hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia y que 
corrientemente se denominan "trabajo doméstico", cuyo aporte es fundamental para asegurar la 






El niño se encuentra inserto en un tipo de familia, ese hecho cumple la función psicosocial, es la 
manera más simple y cotidiana de la existencia humana y social; en la función económica los 
padres se preocupan por ser los proveedores, y los niños son el motivo afectivo que impulsan a los 
padres a obtener logros económicos y laborales. En el aspecto cultural es una trasmisión de 
tradiciones que recibe cada sistema familiar, pasa hacer una parte activa de su vida, se encuentra de 
un proceso que no lo escoge, solo lo va adoptando en su sistema.  
Haley, (1967), estos alineamientos pueden ser funcionales o disfuncionales según respeten o no los 
límites, los subsistemas, y según sea su duración. Un sistema funcional se organiza de una forma 
jerárquica. El poder es la capacidad de influencia que tiene un individuo determinado para 
controlar la conducta de otro. Idealmente el poder debe ser empleado por quien tiene la posición de 
autoridad, pero en ocasiones un miembro de la familia puede tener el poder pero no la autoridad. 
1.4.3. Roles en la Familia  
No todos los miembros de la familia actúan en igualdad de condiciones ni cuentan con las mismas 
capacidades de negociación. La visión de las estrategias familiares, ya han sido cuestionadas en el 
análisis de género en otros ámbitos en donde se ha demostrado que al tratar a la familia como un 
todo unificado y uniforme se invisibilizan las desigualdades, así como las relaciones de poder 
existentes en el interior de la familia. 
 Los roles Minuchín (1977) los clasifica en pautas transaccionales mantenidas por dos sistemas de 
coacción; el genérico y el idiosincrásico. 
El genérico: Implica las reglas universales que gobiernan la organización familiar jerarquías de 
poder o poder de autoridad en la familia (los padres como autoridad sobre los hijos). 
Complementariedad de las funciones (los cónyuges aceptan la interdependencia y funcionan como 
un equipo). 
El idiosincrásico: Se refiere a las expectativas mutuas de los miembros de la familia. El origen de 
estas expectativas no es recordado por la familia porque se encuentra en múltiples acontecimientos 
diarios ya conocidos y aceptados por los miembros durante años de interacción; este sistema 
funciona a manera de un  contrario implícito que facilita la acomodación mutua. 
Estas jerarquías se observan a través de tres unidades principales que Minuchin llama sub-sistemas 
u holones: El conyugal,  el parental y el de los hermanos o fraterno, mencionado anteriormente. 
Los roles o tareas es la crianza de los hijos y su socialización, alimentación, guía, control, uso de 





Los roles son tareas que son implícitas y explicitas y las aprenden unos de otros, se apoyan, se 
aíslan, descargan sus culpas y aprenden mutuamente, espacio de cooperar y competir, espacio de 
entrenamiento para ingresar a grupos de iguales fuera de la familia, aprende hacer amigos, aliados, 
salvar apariencias, logra reconocimientos y elaboran propias pautas para negociación. 
Los subsistemas tienen límites-reglas que definen quienes participan y de que manera lo hacen. 
1.5. Violencia Física en el Entorno Familiar  
La violencia Física se manifiesta dentro del entorno familiar, es aquí donde  las descargas 
psíquicas, la disciplina, el entorno, la cultura se desarrollan, es donde se da riendas sueltas, donde 
se terminan las apariencias en donde se comunican todas las frustraciones de los sistemas abiertos y 
cerrados, de una manera equívoca, la violencia. 
 La violencia se desarrolla dentro de cierto tipo de familia, según  Minuchin (1987)…familia 
descontrolada es decir uno de los miembros presenta síntomas en el área de control. Deben ser los 
padres los que llevan el control, por así llamarlo, del   sistema familiar, cuando salen de control se 
ha de suponer afectaciones en ciertas áreas como por ejemplo: la organización jerárquica de la 
familia, deficiencia de las funciones ejecutivas de los padres y la proximidad entre los miembros de 
la familia. 
Con el niño el tipo de problemas de control varía según la etapa de desarrollo o ciclo vital de los 
miembros de la familia. En la edad preescolar es común el niño "monstruo" que no quiere admitir 
regla alguna. Cuando la organización del sistema se descontrola los niños tienen síntomas  
impulsivos, y también actúan descontrolados dentro y fuera del sistema. 
Dentro de este contexto lo afirma Minuchin, (1987) "Cuando el tirano de veinticinco kilos 
aterroriza a una familia entera, se debe suponer que tiene un cómplice. Es preciso que esté subido 
sobre los hombros de uno de los adultos. Con certeza se puede suponer que los cónyuges se 
descalifican uno al otro. Lo que confiere al tirano triangulado una posición de poder aterrorizante 
para él y la familia. 
En las familias con niños, posiblemente los problemas de control se liguen con la incapacidad de 
los progenitores para pasar del estadio de padres solícitos de niños pequeños y prepararse al de 
padres respetuosos de los próximos adolescentes. 
Familias con hijos de problemas de relaciones sociales y comportamentales, el control de los 
progenitores depende de su presencia. Hay mutuo acuerdo que, tras cierto número de demandas 





Otra familia, los niños con maltratos. El sistema no puede controlar las respuestas destructivas de 
los padres hacia los hijos. Responden a los hijos como si sólo fueran una continuación de ellos 
mismos. Los progenitores, en esta situación, carecen de un contexto donde pudieran desenvolverse 
completamente. La familia se convierte en el único campo en que el progenitor puede desplegar 
poder y capacidad y esta regresión excesiva aflora como agresión. 
En ciertos casos, la familia que maltrata a sus hijos se organiza en torno de una diada demasiado 
unida, uno de los progenitores y un hijo. Por lo común, la forma, la madre y el hijo, a quienes el 
padre ataca de manera indiscriminada como si se tratara de una alianza enemiga. 
1.5.1. Violencia física  
 Straus y Gelles, (1992) “Violencia física: Acto que se lleva a cabo con la intención o la intención 
percibida de causar a otra persona daño y una experiencia de dolor físico o heridas.  
Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, 
cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerar el tiempo que se requiere 
para su recuperación. La violencia física son actos que atentan o agraden el cuerpo de la persona 
tales como empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, etc. 
Según encuesta el INEN afirmó que sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género 6 de 10 
mujeres han recibido maltrato, y más aquellas que tienen mayor número de hijos, originando 
desajustes emocionales en los niños que los evidencian, proyectando la agresividad y violencia en 
el área escolar, siendo posiblemente próximos agresores de sus parejas. 
La mayoría de las personas han sufrido alguna vez en su vida  violencia física, son lacras crónicas 
de la sociedad, la cual se hace presente en todos los lugares, se manifiestan en todos los grupos 
sociales, de ingresos altos, medios y bajos y a todo nivel educativo, tanto que se nos ha hecho 
natural ver a dos personas golpeándose o se ha visto común que un padre eduque a su hijo a través 
de los golpes y los insultos o maltratando a su esposa. 
Cottell (2001), especifica: Abuso físico: golpear, dar puñetazos, empujar, romper objetos, hacer 
agujeros en la pared, lanzar cosas y escupir. La violencia de pareja, también llamada “maltrato de 
pareja” o “maltrato a la esposa”, es una faceta del problema global de la violencia intrafamiliar. La 
violencia en la pareja existe en todas las sociedades y afecta a mujeres independiente de su nivel 
socioeconómico, de educación, o edad. En la mayoría de los casos, la violencia, sea contra la mujer 
u otros de la familia, afecta a cada miembro de la misma. 
Actualmente todos los tipos de violencia están penados por la ley y son acreedores a multas o 





1.5.2. Implicación psicológica del maltrato físico.   
La implicación  dentro del maltrato físico familiar VIF  que van desde cachetadas, palmadas, 
patadas, tirones de cabello, hasta golpizas, heridas con armas, quemaduras, fracturas, hasta 
fenicidios, tienen  consecuencias psicológicas permanentes que oprimen el bienestar mental en el 
diario vivir de la mujer agredida y de los niños que la observan. 
Violencia Psicológica La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia Ley 103 RO No.839 
(1995) la define: Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, 
alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es 
también la intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro 
de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona o en la de 
sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado. 
 La violencia psicológica son actitudes que tienen como objetivo causar el temor, intimidar y 
controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quien se está agrediendo 
como las descalificaciones, insulto, control, etc. 
El abuso físico emocional constituye jugar con maldad a juegos mentales, hacer pensar al cónyuge 
que él o ella están locos, hacer demandas en contra de su voluntad, mentir,  irse de casa, 
mantenerse fuera de casa toda la noche, haciendo amenazas manipuladoras, tales como el 
abandono, el suicidio, los posibles golpes, agresiones, sin intenciones reales de hacerlo; así  
controlan el sistema familiar.  
Según lo que entendemos por violencia intrafamiliar son golpes, maltratos, lagrimas, alcohol o 
incluso hasta la muerte, pero pocas veces tomamos en cuenta que otro tipo de violencia 
intrafamiliar es “La violencia psicológica”, que se hace presente sin ningún maltrato de tipo físico, 
pero que tiene las mimas o peores repercusiones en el individuo maltratado, puesto que crea seres 
inseguros e incapaces de resolver sus problemas, gente aislada que se niega a recibir ayuda 
profesional, gente cerrada a su ideología de los roles de género, etc. 
Cuando el niño está inmerso en los conflictos de sus padres adopta ciertas formas  de actuar, 
aprendiendo  posturas de control y manipulación haciendo alianzas o colisiones que deterioran aun 










2. CONSECUENCIAS PSICO-EMOCIONALES DEL MALTRATO FISICO EN 
EL ENTORNO FAMILIAR EN NIÑOS (AS) DE 6 A 12 AÑOS 
Antecedentes 
Cuando los niños tienen alguna deficiencia en el subsistema que se constituye la familia: en cuanto 
al estado  físico, psicológico o  emocional, les cuesta mucho más trabajo el adaptarse a su medio, 
para ello necesita de su familia y de la escuela. 
 Si la conducta es por así decirlo, un reflejo de nuestra persona, y de nuestra familia entonces los 
cambios emocionales  también  cambian  la conducta, cuando ésta no es la adecuada de acuerdo a 
la sociedad, la cultura, la religión y el medio ambiente. 
Cuando el niño actúa de una manera inadecuada, puede ser debido a alguna enfermedad, o bien, a 
una dificultad de adaptación a las exigencias de su medio. La conducta anormal es algo que puede 
ser observado y detectado, principalmente por los docentes, quienes identifican actitudes que 
perjudican tanto al niño como a sus compañeros de clase, canalizándolo en caso de que requieran 
una atención especial. Algunas de las conductas que requieren una atención especial son: el buscar 
varias formas de llamar la atención sin importar a quien dañe, agredir a los compañeros, aislarse de 
los compañeros y vivir en un mundo propio, aislarse, repetir varias veces una determinada actitud 
hasta perfeccionarla, estar en contra de todas las situaciones que se le plantean, quejarse por 
insignificancias planteándolas como algo muy grave, portarse de un manera inmadura para su edad 
y pedir de manera exagerada puntos de vista y ayuda para realizar las tareas cotidianas. 
Actualmente la agresividad se considera psicológicamente como una característica de todo ser 
humano, que al ser negativa, trae como consecuencias agresiones físicas, psicológicas o morales. 
Cuando una persona trata de reprimir su inconformidad o dolor, tarde o temprano estalla mediante 
conductas agresivas en contra de lo que este a su alrededor. 
La observación de maltrato entre adultos en el hogar durante la niñez o la adolescencia ha sido 
identificada como uno de los mayores factores de riesgo para un patrón de maltrato en las edades 
adultas. En el Ecuador, el 36 por ciento de mujeres reportó haber observado violencia física entre 
sus padres o padrastros, y 40 por ciento relató haber observado violencia psicológica cuando eran 
menores de 15 años de edad. En total, el 42 por ciento observó alguno de los tipos de violencia. Un 
44 por ciento de mujeres indígenas relató violencia física contra 35 por ciento de mestizas y 34 por 





Endemain, (2004) “En este tipo de situaciones es donde  todos los miembros de la familia tiene una 
gran función, protegerse entre los miembros, pero desafortunadamente, es dentro de este sistema 
donde se encuentra la violencia intrafamiliar , Existe la necesidad de darle al niño esa 
oportunidad de actuar, expresar lo que siente conscientemente encontrándole una solución a lo 
que lo agobie, sin necesidad de llegar a los trastornos emocionales, pero los niños son los 
primeros en  presentar los síntomas de una familia que vive la violencia física”. 
Por lo que tiene relación directa  la violencia con los efectos psicoemocionales en los niños, aunque 
cabe señalar que es muy común que el niño esconda sus conductas agresivas frente a los adultos 
para evitar que lo dejen de querer, mostrándose de una manera muy distinta a la que en realidad es, 
sin embargo, cuando está con sus iguales, se da esa explosión de emociones, afectando su entorno y 
convivencia social. 
2.1. Conducta aislada y retraída 
Las familias que viven en violencia constante  entre los padres, van a evidenciar síntomas u 
características diferentes a los otros niños que no tienen entornos familiares conflictivos, una de los 
efectos que más se presentan son conductas de inhibición. 
Al  decir de Salvador Minuchin; Fishman, (1990) “el subsistema de los cónyuges es vital para 
el crecimiento de los hijos, cómo se relacionan los padres cotidianamente, constituye su modelo de 
relaciones íntimas. En el subsistema conyugal, el niño contempla modos de expresar afectos, de 
acercarse a un compañero abrumado por dificultades y de afrontar conflictos entre iguales. Lo que 
presencia se convertirá en parte de sus valores y expectativas cuando entre en contacto con el 
mundo exterior.” 
El contacto con el mundo exterior los niños inmersos dentro de un entorno violento, donde los 
padres se expresan y comunican con todo tipo de violencia una de las formas en que los niños 
evidencian su inconformidad puede ser las conductas de retraimiento. 
Sobre las familias  que tienen un sistema problemático Salvador Minuchín y colaboradores (1967) 
constatan que “a nivel experiencial estas familias viven los acontecimientos como transitorios, que 
ocurren aleatoriamente y se producen rápidas alteraciones emocionales”. 
Diferencias y matices emocionales existentes entre un estado de respuesta  inhibida. Tiene un 






Las conductas de retraimiento o inhibidas tiene mucho que ver con síntomas de depresión en el 
diagnóstico de adultos sin embargo se puede definir como una situación afectiva de tristeza de 
mayor intensidad y duración en el niño. 
 Síntomas que deberían manifestarse con frecuencia mínimo de dos veces a la semana y mas alla de 
dos meses, y que le cause problemas tanto en la escuela como en su entorno familiar. Las 
emociones se experimentan y se expresan con gran intensidad y escaso control. 
Los rasgos más frecuentes y tomados en cuenta en esta investigación son: 
Presenta menos energía y concentración. Está continuamente triste o llora con facilidad, pierde el 
interés por los juegos y el grupo de sus iguales,  se aleja de amigos y familia, se aísla, tiende a 
descalificarse, piensa en la muerte, retraimiento, habla de escaparse de casa, come muy poco o 
mucho. 
2.2. Conducta Agitada o Violenta 
La conducta agitada o violenta trae su manifestación más común que es la agresividad, según 
Pearce (1995) “La palabra agresividad viene del latín "agredí" que significa "atacar". Implica que 
alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto incluso si ello significa que 
las consecuencias podrían causar daños físico o psíquico” 
La agresividad de los niños/as hasta cierto punto es normal pero cuando es repetitiva se debe tomar 
muy en cuenta este aspecto para tomar una decisión ya que se está frente a un problema. 
Los comportamientos agitados o violentos en los niños/as afectan y distorsionan las relaciones 
sociales de los menores, se habla de agresividad como un problema de la actualidad, sus 
comportamientos cada vez son más intolerantes afectando no solo la imagen del niño/a sino de su 
familia y aulas escolares. 
Las causas  pueden ser muchas, en esta investigación desde un enfoque sistémico encontramos que 
esta conducta es parte de un sistema que ha tenido un proceso y desarrollo, enmarcado dentro de un 
sistema en el que se mueve,  donde observa, vive y es parte de ese entorno, y que reflejará y 
expresará lo que le perturba no solo como individuo sino como sistema. Las diversas formas de 
comunicar sus emociones más profundas no siempre serán apropiadas 
Dentro de la agresividad hay patrones,  a los hombres se les enseña y exige, ser violento con el 
cuerpo, la mente y las emociones, aunque no nos demos cuenta. Es como forzar continuamente a 





normal de vida sin aplicar la agresividad, por lo tanto desde  edades  tempranas  manifiestan la 
agresividad. 
Los niños/as tienen  manifestaciones de agresión no solo contra otros menores sino, contra sus 
pertenencias, sus juguetes, se muestran hostiles, irritables, incluso puede auto golpearse, de esa 
manera disminuye su ansiedad, a los niños/as de conducta agitada en comparación con otros niños 
se les observa con el doble de energía que la descarga inapropiadamente. 
A continuación mencionaremos las características más frecuentes de la agresión en los niños/as: 
 Irritabilidad o exceso de cólera. 
 Actos de desobediencia ante la autoridad. 
 Desafíos verbales 
 Golpea objetos, lanza objetos, golpea con objetos, se golpea con objetos. 
 Deterioro en relaciones sociales, maestros, compañeros. 
 Pleitos  
Todas estas características deben presentarse con frecuencia, intensidad y duración para pensar que 
se trate de un problema de agresividad. Estas conductas causan ansiedad a los padres y maestros 
que los tratan, y los evitan o también ejercen violencia con ellos, los niños manifiestan la conducta 
agresiva de sus padres aunque también es frecuente que estos niños sepan que la violencia provoca 
el sufrimiento de los seres queridos dentro de la familia y se detengan a continuar con el círculo 
vicioso de la violencia, cuando reciben ayuda profesional. 
Cuando el sistema familiar se desarrolla en un ambiente violento, más tarde en edades de la 
adolescencia, juventud los hijos, al crecer, cuestionan y buscan definirse como individuos con 
pensamientos propios, diferentes de los que sus padres. Los padres en ocasiones no saben cómo 
responder ente los hijos, es frecuente que recuerden lo que fueron o quisieron ser y se encontraran 
confundidos. Surgen así la competencia, la envidia y generalmente; la lucha por el poder de dos 
generaciones, provocando situaciones violentas en la familia. 
2.3. Manifestaciones Psicológicas en  el Medio Escolar 
El  estudio  realizado por Endemain (2004) refiere que el ambiente escolar en el Ecuador, en las 
ciudades de Guayaquil  y Quito se a evidenciando que hay muchos niños que presentan conductas 
agresivas. 
 El barrio Comité del Pueblo de Quito, de donde se toma la muestra, es uno de los barrios de más 
alto riesgo por la delincuencia y falta de tolerancia, esto se da a notar en el ambiente escolar, existe 
un incremento en la consulta psicológica en el Área de Salud Nro. 9 de padres y madres 





Esta realidad latente se debe entre otras causas a su entorno familiar hostil, los padres acuden en 
busca de un profesional para mejorar la conducta de sus hijos a pedido de las maestras. 
Las profesoras son las que hacen los llamados de atención a los padres del comportamiento 
inadecuado de sus hijos, como también del rendimiento escolar, tanto las conductas de retraimiento 
donde los niños(as) se aíslan y aunque está su cuerpo presente en las bancas escolares ellos están 
con sus pensamientos y emociones en otra parte, también están los niños(as) que no obedecen 
ordenes, no se sujetan a sus autoridades, pelean frecuentemente con sus pares, no permiten al 
profesor(a)  dar las clases antes preparadas. 
Por todo ello los niños, agresivos, pasan hacer un inconveniente en el grupo y se tiende a 
rechazarlos, tanto los compañeros de aula como los maestros. 
Es preocupante  lo mencionado anteriormente porque las conductas agresivas están llegando a un 
punto alarmante donde los niños/as dentro del aula quieren ir en contra de las maestras y hasta son 
capaces de retarlas, esto también afecta las relaciones sociales entre compañeros ya que los niños 
del aula se amedrentan de los niños con conductas violentas y el ambiente dentro del aula se vuelve 
tenso. 
Las relaciones de los niños(as) se ven afectadas, existe un malestar general entre niños, maestras y 
padres de familia que observan al niño/a agresivo/a como un gran problema, se generan reclamos 
también de los padres de los niños que han sido víctimas del niño agresor, justificaciones como “mi 
hijo no quiere venir porque tal niño le pega mucho”. 
En esta investigación se encontró una de las causas que llevan a la agresividad infantil, es el 
ambiente familiar violento, el que debe cambiar para que los niños/as mejoren  las relaciones 
sociales entre compañeros dentro del aula sean de compañerismo y solidaridad para beneficio de 
los niños/as y la sociedad en general. 
2.4. Manifestaciones Psicológicas dentro del grupo familiar   
Las manifestaciones psicológicas de los niños/as dentro del grupo familiar son formas de 
comunicación y expresión de su sentir frente a la violencia en su entorno. Mussen y otros (1990), 
“sostienen que la agresión es el resultado de prácticas de socialización en el seno familiar y que 
los niños que emiten conductas agresivas, provienen de hogares donde la agresión es exhibida 
libremente, existe una disciplina inconsistente o un uso errático del castigo”. 
Se manifiesta de manera inconsciente en los menores, en su cotidianidad, a la hora de levantarse, 
de alimentarse, de jugar, de hacer tareas, de tratar con sus hermanos y demás familiares, como 





Los desafíos y comportamientos iguales o muy parecidos al agresor que es quien ejerce mal uso del 
poder y autoridad en el entorno familiar, son reproducidos de manera repetitiva, sin que se pueda 
tener un control de parte de los padres. 
La inseguridad que perciben los niños/as en el entorno familiar desfavorable los convierte en 
futuros agresores de otros niños/as, porque es la única manera que conocen de convivir o de 
relacionarse. 
El riesgo a futuro es que los niños sean posibles agresores de sus familias o de las personas con las 
que él se relacione. Una muestra clara de las manifestaciones psicológicas  de los niños/as es a 
través de los juguetes los cuales muchas veces los tratan con violencia maltratándolos diciendo 
exactamente las mismas palabras que su madre les dice a ellos cuando está enojada y los va a 
golpear, o frases que se dicen entre los padres en los momentos de conflictos, es decir la violencia 
es una conducta que también se aprende en el entorno familiar. Además, esos niños y niñas se van 
convirtiendo en futuros agresores de sus hijos, porque es la única manera que conocen de convivir 
o de relacionarse.  
Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con actitudes hostiles que 
desaprueba constantemente al niño/a, fomentan el comportamiento agresivo en los niños. 
Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la incongruencia en el 
comportamiento de los padres. Incongruencia se da cuando los padres desaprueban la agresión 
castigándola, aunque ellos arreglan con agresión sus conflictos. 
Así mismo los niños pueden volverse tímidos y retraídos y se les dificultara demasiado mostrar sus 
sentimientos ya que en la familia se enseñó a hacer la voluntad de otros, porque si no se hará uso de 
la violencia, la tristeza, el llanto fácil, el aislarse, no mirar a la cara cuando hablan, pedir 
aprobación o permiso para toda actividad . En estos niños/as su actividad de juego es muy baja, no 
tienen amigos, no conversan con otros niños, no intervienen en juegos grupales, son de aspecto 
apagado triste, tienen dificultad para hablar en público. 
La ansiedad dentro del entorno familiar violento se evidencia con los síntomas que son remitidos 
en consulta por los mismos padres; que mojan la cama, que se comen las uñas, que se muerden o 
arrancan el cabello, que tartamudean, o que tienen temblores motores involuntarios o incontrolables 
ante alguna amenaza. 
Todos estas manifestaciones se presentan en los niños /as según el caso; puede ser un niño que 
relacione la hora de llegada del agresor con los temblores, una menor que cuando le pregunta algo 
el agresor alzándole la voz , tartamudea; niños que saben que el viernes el agresor llega más 





lleguen a casa encontraran un ambiente hostil, por lo que no dejan de manifestar su ansiedad 
mediante todos estos síntomas que demuestran el deterioro de la salud mental en los niños/as que lo 
sufren.  
HIPÓTESIS 
“Los niños que son testigos de violencia física en el ámbito familiar presentan niveles altos de 











































DEFINICION CONCEPTUAL - DEFINICION OPERACIONAL 
 
Cuadro Nro. 1 
 
MATRIZ DE VARIABLES 
 





 Violencia: “Toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación.” Convención de los Derechos de Niño de las Naciones Unidas art. 19 (2011) 
 
Ámbito Familiar: “La familia como todo organismo es un sistema, un orden dinámico de partes y 









































El niño/a mira 
Leve: 
Le tiran el pelo 
Le empuja y zamarrea. 
Le da cachetadas o palmadas. 
Le patea o te muerde. 
Grave: 
Le golpea con objetos. 
Le da una golpiza. 
Le amenaza con cuchillos o armas. 


















Si / No 
De 15 items  
1 a 5 “si” es leve  
6 a 10 es  grave  11 a 
15 maltrato 
psicológico. 





























Cuadro Nro. 2 
 




Efectos Psico-emocionales: Variable dependiente 
 
 
Definición Conceptual:  
 
Efectos psicoemocionales Son presentaciones de conductas atípicas circunstanciales y/o reactivas 
producto de un conflicto que este enfrentando. Dr. Bower(1981) 
 
Agresividad: “La palabra agresividad viene del latin “agredi” que significa “atacar”. Implica que 
alguien  está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto incluso si ello  significa que 







































Golpea a los 
objetos. 
Golpea a otros 
niños. 

































La hipótesis  se probó en virtud de que se confirma altos niveles de agresividad en los 




CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 




Variable dependiente  
 
Efectos Psico-emocionales; son presentaciones de conductas 
atípicas circunstanciales y/o reactivas producto de un conflicto que 





Violencia Física; Toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación” Convención 


































Tipo de investigación 
 
Investigación Descriptiva.-consistió  en describir las  situaciones de violencia en el ambiente 
familiar generalmente del padre hacia la madre, actitudes predominantes de los niños y niñas de la 
investigación, a través de la descripción exacta de las actitudes psicoemocionales.  
Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación es no experimental. Puesto que no se intervino en el desarrollo del 
fenómeno sino que lo describe  e investiga tal como ocurre naturalmente. 
La información que se recogió para responder al problema de investigación fue de tipo cuantitativo, 
la muestra que fue objeto de estudio, la operacionalización  de variables que fue un acercamiento 
progresivo a la realidad medible y observable. 
Población y Muestra 
En esta investigación la población fue tomada del Área de Salud Nro. 9 en Quito, en el barrio 
Comité del Pueblo, a los pacientes que acuden a consulta psicológica en el período de enero a junio 
de 2013. Lo común  entre la muestra fue que  existe  niveles socioeconómico bajo, los múltiples 
problemas que presenta esta población  tiene que ver con violencia de todo tipo, adicciones, 
disfunción familiar,  intentos de suicidio, siendo los más vulnerables, las mujeres y los niños. Tomé 
la muestra  de 20 niños(as) que fueron testigos de violencia en su entorno familiar y el aporte de 18 
madres /2 padres  acompañantes de los niños por los problemas psico-emocionales de sus hijos a 












Cuadro. No 4 Título: Población de Estudio 
        Nombre de la  
                        muestra 
 
 
Número de elementos 
 
 
Niños y Niñas de 6 a 12 años testigos (as) de violencia 




                                             




                                            
                                              8 
 
Madres de Niños y Niñas 
 
                                            




                                             
                                             40 
 
Técnicas e Instrumentos 
La Técnica que utilicé para la recolección  de información, es el cuestionario,  recogí a través de las 
madres y de los menores conjuntamente de la muestra,  el mismo que fue preciso  frente al 
fenómeno de efectos psicosociales en los niños y niñas testigos de violencia en su entorno familiar. 
En esta investigación la recolección de datos de la variable dependiente como independiente fue 
con el instrumento utilizado por Unicef (cuestionario Nro.5 violencia), este instrumento tiene 15 
ítems de la agresión física entre los padres grave, leve y psicológica. Así como también refiere los 
efectos psico-emocionales de los niños y niñas (como síntomas ansiosos, efectos de agresividad), 
en 16 ítems.  
 De fácil calificación: de 1 al 5 “si “ es agresión leve, de 6 a 10 “si” es agresión grave y de 11 a 15 
“si” es agresión física grave con agravante de agresión psicológica.  
 La calificación de los factores psico-emocionales en los niños de igual forma: siempre de valor 2 ,  





ansiosa moderada, de 40 al 48 afectación psicológica grave. En esta parte del cuestionario  también 
se diferencian las conductas agresivas de los menores, de 4 ítems que lo miden si tienen más de 
tres, es afirmativo. En las conductas inhibidas de 5 ítems,  más de cuatro es afirmativo. En 
conductas ansiosas de 7 ítems más de 5 es afirmativo. 
También me fue útil   la técnica de  la observación en la variable dependiente, es decir en los 
factores psico-emocionales, el momento de las entrevistas, evidenciaron  rasgos ansiosos o de 
agresividad, en movimientos psicomotores, miradas, actitudes, expresiones faciales, lenguaje. 
El formato puede ser útil en investigaciones que tengan que ver con violencia en el entorno familiar 
y para determinar daños psicológicos en los niños que los evidencian u temas afines, el cuestionario 
utilizado está en los anexos. 
Análisis y validez y confiabilidad de los instrumentos 
Tejada (1995) refiere la validez como “el grado de precisión con que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado a medir”. 
Se examinó la utilidad del cuestionario con la tutora, se hizo ciertos ajustes, por cuanto el 
cuestionario original es muy amplio y arroja información que no era necesaria para esta 
investigación, seguido de una prueba que dio resultados óptimos, para más tarde proceder a realizar 
la toma de la muestra de manera definitiva. 
Cabe mencionar que este cuestionario ha sido adaptado para la realidad latinoamericana, se ha dado 
uso en Chile en el Tercer Estudio de Maltrato” hecho por la UNICEF en el 2006, así como también 
se utilizó para un análisis comparativo en el 2008 en Santiago de Chile sobre Maltrato infantil y 
relaciones familiares. 
La validez se comprobó en los ítems de los indicadores  en relación con las variables, el 
cuestionario fue oportuno, exacto, medible. 
Hernández (1998) indica que “la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados”. 
Si la aplicación se repetiría a la misma muestra, arrojarían los mismos datos, esa es la confiabilidad 
de la investigación mediante el instrumento que tuvo  el mayor acercamiento para describir e 
identificar  el objetivo de la investigación. 
El análisis es la respuesta de toda la recopilación de datos de las técnicas e instrumentos que se 













El 60% de la muestra son niños y el 40% de la muestra son niñas. 


























Los  niños(as) están dentro de un rango de edad de 6 a 12 años, siendo el 30% de 12 años, 15%  
6,8, 10 años, 10% 7 y 9 años, solo un 5%  niños de 11 años. 
 





El estado civil de los padres inmersos en violencia física el 50 % son casados, el 35 % unión libre, 






















Grafico Nro. 4 
Las respuestas psico-emocionales más frecuentes de los niños y niñas de 6 a 12 años que 
presencian violencia física 
 
 
En este cuadro general de las respuestas  psico-emocionales, nos muestra que tanto niñas y niñas de 
6 a 12 años que presencian violencia física, se ven afectado en sus emociones, que las manifiestan 
en su diario vivir,  los síntomas de ansiedad  de onicofagia, tricotilomanía, enuresis, encopresis, 
disfemia, hiperhidrosis, temblores ,60.72% sumado algo y mucho, así como también todos 
manifestaron de alguna forma agresividad en irritabilidad golpe , lanza objetos golpea a otros, se 
auto golpea en un 56%, en conductas inhibidas y de retraimiento como síntomas ansiosos: tristeza 
llanto fácil aislamiento retraimiento,  lo manifestaron en alto porcentaje con un 97.50% sumando 




































Tabla N ro.  4 a 
 
 
Efectos psicoemocionales nada algo mucho TOTAL: 
 
síntomas de ansiedad 55 23 62 140 
 
síntomas de conductas agresivas 44 10 46 100 
 
síntomas de conductas inhibidas 2 4 74 80 
 
Tabla Nro. 4 b 
 
Efectos psicoemocionales nada algo mucho TOTAL: 
 
síntomas de ansiedad 
39,29% 16,43% 44,29% 100,00% 
 
síntomas de conductas agresivas 
44,00% 10,00% 46,00% 100,00% 
 
síntomas de conductas inhibidas 
























Grafico Nro. 5 
 




En este cuadro comparativo de las respuestas psico-emocionales entre niños y niñas se evidencia 
que tanto los niños como las niñas tienen síntomas  de conductas inhibidas; como tristeza , 
aislamiento, llanto fácil, retraimiento en alto porcentaje alrededor del 90%, en cuanto a los 
síntomas  agresivos como  irritabilidad, golpear o lanzar objetos,  autogolpearse o golpear a otros lo 
















































































enuresis, disfemia, hiperhidrosis, onicofagia, tricotilomanía, temblores, tienen un porcentaje muy 
similar 62.50% en niños y en las niñas un 59.53% 
 Evidenciamos con estos resultados que los niños son afectados psico-emocionalmente en 
manifestaciones agresivas en un mayor porcentaje que las niñas, que las niñas psico-
emocionalmente tienden más a la ansiedad y luego las manifestaciones de retraimiento, no 
debemos dejar de mencionar que los niños  también tienden a retraerse aunque tienen 









género nada algo mucho TOTAL: 
síntomas de ansiedad 
niñas 34 15 35 84 
niños 21 8 27 56 
síntomas de conductas agresivas 
niñas 33 5 22 60 
niños 11 5 24 40 
síntomas de conductas inhibidas 
niñas 2 3 43 48 









género nada algo mucho TOTAL: 
síntomas de ansiedad 
niñas 40,48% 17,86% 41,67% 100,00% 
niños 37,50% 14,29% 48,21% 100,00% 
síntomas de conductas agresivas 
niñas 55,00% 8,33% 36,67% 100,00% 
niños 27,50% 12,50% 60,00% 100,00% 
síntomas de conductas inhibidas 
niñas 4,17% 6,25% 89,58% 100,00% 














Grafico Nro. 6 




Este cuadro de agresión física presenciada en general, da a notar que los niños (as)  percibieron 
siempre algún tipo de violencia ,que para una mejor descripción  la dividimos en grave y leve, 
siendo la agresión leve la mas evidenciada por los niños y niñas con un 100% empujones y 
zamarreos, 90% cachetadas y palmadas, patadas y tirones de cabello un 80%; en la grave la 
agresión con mayor porcentaje  es las golpizas propinadas del padre hacia la madre, en un 
porcentaje menor del 50% esta amenazas o agresiones con armas o golpes con objetos que es 
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Le tira el pelo
le empuja y zamorrea
le da cachetadas o palmadas
le patea o le muerde
le golpea con objetos
le da una golpiza
le amenaza con cuchillo o arma

















Tabla Nro. 6 a 
 
Nivel de la 
agresión 
Tipo de agresión física 
presenciada 
sí no TOTAL 
LEVE 
Le tira el pelo 16 4 20 
le empuja y zamarrea 20 0 20 
le da cachetadas o palmadas 18 2 20 
le patea o le muerde 16 4 20 
GRAVE 
le golpea con objetos 9 11 20 
le da una golpiza 16 4 20 
le amenaza con cuchillo o arma 7 13 20 
usa cuchillo para agredirle 5 15 20 
 
Tabla Nro. 6 b 
 
Nivel de la 
agresión 
Tipo de agresión física 
presenciada 
sí no TOTAL 
LEVE 
Le tira el pelo 80,00% 20,00% 100,00% 
le empuja y zamarrea 100,00% 0,00% 100,00% 
le da cachetadas o palmadas 90,00% 10,00% 100,00% 
le patea o le muerde 80,00% 20,00% 100,00% 
GRAVE 
le golpea con objetos 45,00% 55,00% 100,00% 
le da una golpiza 80,00% 20,00% 100,00% 
le amenaza con cuchillo o arma 35,00% 65,00% 100,00% 















Grafico Nro. 7 







































































































































































Las formas de expresión más frecuente en la  violencia física presenciada, comparativo entre niños 
y niñas, muestran que los dos grupos evidenciaron más la agresión física leve  el 100% le 
“zamarrean le empujan”, “en patea o muerde” los niños 100% las niñas 66,67%,  un nivel muy alto 
de “le da cachetadas o palmadas”, los niños 87,50% , las niñas 91,67% , en “le tira el pelo 
(cabellos)”, los niños 87.50% , las niñas 75%. 
 
 La agresión física grave es menos frecuente, pero no deja de ser significativa y preocupante; en los 
niños 75% y las niñas 83.33%  evidenciaron “le da una  golpiza”, los niños 25% las niñas 58,33; 
“le golpea con objetos” los niños 25% las niñas 58.33%, “le amenaza con cuchillo o arma” niños 
37.50% en la niñas 16.67%, en “usa cuchillo para agredirle” los niños 37.5% las niñas 16.67%   
 
Tabla Nro. 7 a 
 
Nivel de la agresión 
Tipo de agresión física 
presenciada 
sexo sí no TOTAL 
LEVE 
Le tira el pelo 
niñas 9 3 12 
niños 7 1 8 
le empuja y zamarrea 
niñas 12 0 12 
niños 8 0 8 
le da cachetadas o 
palmadas 
niñas 11 1 12 
niños 7 1 8 
le patea o le muerde 
niñas 8 4 12 
niños 8 0 8 
GRAVE 
le golpea con objetos 
niñas 7 5 12 
niños 2 6 8 
le da una golpiza 
niñas 10 2 12 
niños 6 2 8 
le amenaza con cuchillo 
o arma 
niñas 2 10 12 
niños 5 3 8 
usa cuchillo para 
agredirle 
niñas 2 10 12 










Tabla Nro. 7 b 
Nivel de la agresión 
Tipo de agresión física 
presenciada 
sexo sí no TOTAL 
LEVE 
Le tira el pelo 
niñas 75,00% 25,00% 100,00% 
niños 87,50% 12,50% 100,00% 
le empuja y zamarrea 
niñas 100,00% 0,00% 100,00% 
niños 100,00% 0,00% 100,00% 
le da cachetadas o 
palmadas 
niñas 91,67% 8,33% 100,00% 
niños 87,50% 12,50% 100,00% 
le patea o le muerde 
niñas 66,67% 33,33% 100,00% 
niños 100,00% 0,00% 100,00% 
GRAVE 
le golpea con objetos 
niñas 58,33% 41,67% 100,00% 
niños 25,00% 75,00% 100,00% 
le da una golpiza 
niñas 83,33% 16,67% 100,00% 
niños 75,00% 25,00% 100,00% 
le amenaza con cuchillo 
o arma 
niñas 16,67% 83,33% 100,00% 
niños 62,50% 37,50% 100,00% 
usa cuchillo para 
agredirle 
niñas 16,67% 83,33% 100,00% 


















Grafico Nro. 8 
Comparación de los niveles de violencia existentes en el entorno familiar de los niños (as). 
 
 
En la comparación de los niveles de violencia en el entorno familiar de los niños (as) llamamos 
para este estudio  agresión física leve y agresión física grave, sin justificar que la agresión leve es 
menos significativa y dañina que la agresión física grave. Después de entender que las agresiones 
evidenciadas por los niños y niñas entorpece su vida normal no podemos quedarnos con un alivio 
de que el mayor porcentaje es la agresión leve con un 87.50%, y dentro de la agresión grave un 
significativo 46,25 % que  los niños viven en un entorno inapropiado. la violencia leve como un 
estándar de vida , de manera que dentro de nuestro contexto cultural es corriente , y la violencia 
grave  que casi llega a un 50 %  que refiere a que la violencia grave puede proir progresivamente 




























Tabla Nro. 8 a 
NIVEL DE AGRESION sí no TOTAL 
LEVE 70 10 80 
GRAVE 37 43 80 
    
    NIVEL DE AGRESION sí no TOTAL 
LEVE 87,50% 12,50% 100,00% 
GRAVE 46,25% 53,75% 100,00% 
 




-1 Correlación negativa grande y perfecta  
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 













HIPOTESIS  GENERAL 
“Los niños que son testigos de violencia física en el ámbito familiar presentan niveles altos de 
agresividad y las niñas presentan niveles altos de ansiedad”. 
 









R² = 0,1456 































Gráfico de dispersión de conductas agresivas y ansiedad debido a la 







Tabla Nro.9 a 
 












0,341 0,382 0,317  
 
Tabla Nro.9 b 
 



















Según la fórmula de Person existe una correlación positiva baja entre la variable independiente 
AGRESION FISICA PERCIBIDA y las variables dependientes NIVELES ALTOS DE 



























R² = 0,6497 































Gráfico de dispersión de conductas agresivas y ansiedad debido a la agresión física 







“….. y  las niñas (que son testigos de violencia física en el ámbito familiar ) presentan niveles altos 
de ansiedad”. 
 






R² = 0,031 
































Gráfico de dispersión de conductas agresivas y ansiedad debido a la agresión 






Tabla Nro. 11 a 
 








PUNTAJE ANSIEDAD (MANIFESTADA) 




0,377 -0,051 0,176 0,806 0,450 -0,011965113 
 
 
Tabla Nro. 11 b 
 
































Según la fórmula de Person existe una correlación positiva alta  entre la variable independiente 
AGRESION FISICA PERCIBIDA y la variable dependiente NIVELES ALTOS DE 
AGRESIVIDAD  en los niños, mientras que las niñas presentan una correlación positiva muy baja 
con respecto a las conductas agresivas manifestadas en los niños. Así mismo según la Formula de 
Person en la correlación de la Variable Independiente AGRESION FISICA PERCIBIDA y la 





positiva moderada, mientras que los niños en la conductas manifestadas de ansiedad tienen una 
correlación negativa muy baja. 
Este cuadro es un resumen de lo visto anteriormente y las diferencias que buscamos en nuestra 
hipótesis la que se evidencia como: mientras las niñas  manifiestan con conductas ansiosas, los 






































Análisis y discusión de resultados 
 
Hecho el análisis de los efectos psico-emocionales más frecuentes en los niños y niñas de 6 a 12 
años en el Área de Salud Nro. 9 con respecto a la violencia física que evidencian en su entorno 
familiar;  se determina que en los niños  es más frecuente la agresividad y en las niñas más 
frecuente la ansiedad e inhibición. 
 
Según los objetivos planteados en la investigación, se determina que los efectos más frecuentes en 
los niños (as) de 6 a 12 años en el Área de Salud Nro. 9 que son testigos de violencia física en el 
entorno familiar son: dentro de las conductas inhibidas en un 96,88% los niños y las niñas 89, 56%( 
tristeza, llanto fácil, aislamiento, retraimiento, dentro de las conductas agresivas( irritabilidad, 
golpea los objetos, lanza objetos, golpea a otros niños, se auto-golpea) los niños 60% y las niñas 
36.67% y dentro de los síntomas ansiosos (onicofagia, tricotilomanía, enuresis, encopresis, 
disfemia, hiperhidrosis, temblores) los niños 48,21%, las niñas 41,67% 
 
Debo mencionar que los efectos psico-emocionales en los niños (as) puede llegar a tener 
consecuencias que ponen en riesgo la vida de los menores, que por vivir en un entorno familiar de 
violencia, hostilidad, en un momento dado, toman la decisión de quitarse la vida, como sucedió en 
la investigación con uno de los hermanos de los niños de la investigación, un adolescente de 14 
años que se ahorco en su cuarto con su corbata del colegio, la madre refirió que manifestaba 
muchos síntomas ansiosos de los que hemos tratado en la investigación tanto la tristeza, 
retraimiento, aislamiento, irritabilidad, lanzar objetos, auto golpearse, enuresis, hiperhidrosis, 
temblores, etc. 
 
 También  podemos examinar que la expresión más frecuente de violencia física es la leve: 
manifestada en tirones de cabello, empuja y zamarrea (sacude), cachetadas  palmadas, le patea o 
muerde, en un 87.50% en el entorno familiar.  La expresión grave que no tiene una baja incidencia 
(46.25%) que es preocupante y se manifiesta en: le da una golpiza, le amenaza con cuchillo o arma, 














En el Tercer Estudio de Maltrato Infantil realizado en Chile por UNICEF  en el año 2006,  se 
estableció que un 73,3 % de los niños y niñas han sido víctimas de alguna forma de maltrato en su 
entorno familiar. Tomando en cuenta que ser testigos de violencia física entre los padres en el 
medio familiar,  también es una forma de maltrato,  indirecto,  que trae daños emocionales  que los 
manifiestan en su cotidianidad en los diferentes escenarios donde se desarróllanos menores. Como 
lo refiere UNICEF “cualquier acción u omisión no accidental que provoque daño físico o 
psicológico a un niño por parte de sus padres o cuidadores.” Es decir que en Chile los niños 
víctimas de violencia o testigos de la misma, tienen daños psicológicos que no se los describe, en  
la investigación,  sino solamente como consecuencias generales  de  VIF, tales como depresión, 
miedo generalizado, hostilidad, trastornos, problemas en la escuela, conductas antisociales. 
La diferencia en cuanto al Estudio de Maltrato Infantil y  esta investigación el 87, 50%  de los 
niños (as) ha sido testigos de violencia intrafamiliar, que la hemos llamado leve y un 46, 25% la 
que hemos llamado violencia intrafamiliar grave. La violencia intrafamiliar relacionamos con las 
manifestaciones psico emocionales según el género de los menores de 6 a 12 años. Identificado la 
agresividad en los niños es de 60% y las niñas con manifestaciones de ansiedad 44.29% , conductas 
inhibidas los dos géneros se manifiestan en un promedio de 93,23%. 
Según SDERNAM (2001) En Chile el 50,3 % de las mujeres  sufre alguna forma de violencia de 
parte de su pareja. Esta cifra aumenta a 59, 4% en los estratos más pobres. 
Aquí comparamos de manera contundente que la violencia  no es un hecho aislado, sino más bien 
es un riesgo social y problema de salud pública  por el riesgo  que corren un gran número de 
mujeres, y sus  niños (as) con efectos psicoemocionales. 
En esta investigación se especifica que las afectaciones emocionales en los niños(as) varian según 
el género, como una expresión que se manifiesta en una repetición de la violencia entre los padres 
de los niños(as) que son testigos de esta, tales como irritabilidad, golpea objetos, golpea a otros 
niños, se auto golpea, mientras que las niñas lo expresan en conductas emocionales inhibidas, 











CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
La muestra de la  investigación sujeta al entorno familiar, de manera general se identifican 
conflictos psico-emocionales en los hijos que son testigos de violencia física en los padres, la 
muestra tomada de la población  del barrio Comité del Pueblo que acude al Área de Salud Nro. 9  
al departamento de Psicología, de  tienen conflictos emocionales  en sus hijos a causa de  un 
entorno familiar de violencia física  entre sus padres. 
Las respuestas  psico-emocionales  más frecuentes en los niños(as) ante la violencia física en su 
entorno familiar tiene una connotación de 100%   que se manifiestan en ansiedad, agresión  y 
conductas inhibición. 
Los resultados también dan cuenta de la relación entre observar la agresión física de los padres y la 
manifestación de conductas agresivas en los niños (72,50%) y conductas ansiosas e inhibidas en las 
niñas (95.83%) 
La agresión física más frecuente calificada como leve constituye un estándar,  que evidencian los 
niños y niñas 87,50%, no porque sea sutil y superficial sino porque es un estilo de vida 
sociocultural aceptada en el medio, tomando en cuenta el sector de la investigación. 
Se comprueban que las formas de expresión más frecuentes de violencia física que influye en las 
respuestas psico-emocionales de los niños y niñas es la violencia  leve que se desglosa en  tirones 
de cabello, empujones, zamarrea, cachetadas, palmadas, patadas; como también una de los ítems de 
la agresión grave más frecuente es la golpiza con un 80%. 
Las consecuencias a largo plazo en los niños y niñas están asociados a la violencia percibida en la 
infancia; tanto en la salud mental como en el bienestar social; tanto en sus hogares escuelas, otras 
instituciones y comunidades se presume que a futuro algunas de estas personas  manifestaran 
afectaciones caracterizadas por trastornos  de ansiedad, trastornos de personalidad, depresión, 
adicciones, etc. 
Recomendaciones 
Siendo que la familia es el sistema  más importante en la sociedad es necesario que el Área de 
Salud Nro. 9  con todo su contingente profesional  genere programas que ayuden a las familias  a 
encontrar maneras de fomentar un escenario en el que se puedan convivir sin violencia y se    





 El Departamento psicológico del Área de Salud Nro. 9 debe socializar los altos niveles de 
violencia en las familias  que asisten a sus consultorios, a  los médicos generales, médicos 
integrales, pediatras, obstetras, y demás departamentos para  dar a conocer el contexto social en el 
que laboran,  para  la detección de este fenómeno, y generar un plan de contingencia para evitar la 
violencia. 
Sin duda este es un trabajo multidisciplinario en el que debería actuar  la dirección  del área de 
salud Nro. 9; la psicóloga, la trabajadora social, los comunicadores sociales, los diferentes 
profesionales de la salud ,  es necesario mirar con urgencia, frenar la reproducción de los modelos 
de violencia intrafamiliar, psico-educar a los niños para enfrentar  los problemas familiares, en el 
nivel primario, psico-educar a los padres y madres de las consecuencias en los niños y en la 
sociedad con talleres o escuelas para padres, video foros, charlas, conferencias etc en  los centros 
de educación básica, pertenecientes  al Área de salud Nro. 9. 
Debe ser un desafío importante para los responsables  que hacen las políticas de estado, prevenir, 
controlar y enfrentar los problemas en las relaciones familiares inadecuadas y violentas, social y 
culturalmente tan intrincada en nuestra población, haciendo tanto daño en la salud mental de los 
niños y en su desarrollo evolutivo., para lo cual  la Policía Nacional, Comisaria de la Mujer y la 
Familia, Dinapen,  Ministerio de Justicia, y los profesionales de la Salud y la comunidad en general 
debe trabajar como una red de lucha sin tregua en contra de la violencia dentro del entorno familiar. 
En los últimos siete años se ha hecho una grande inversión en programas de ayuda,  programas en 
todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, sin embargo, es necesario enfatizar en que los 
presupuestos sean estables y permanentes para disminuir los rasgos socioculturales  de violencia 
leve o grave que “dañan” el estado psico-emocionales de los niños que los evidencian. Por lo que 
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 Efectos psico – emocionales  en niños y niñas testigos (as) de violencia  física en el entorno 
familiar. 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
2.1. IMPACTO CIENTIFICO 
El maltrato infantil es uno de los problemas más graves que afectan a los niños y niñas en el 
planeta, lo afirma UNICEF 2008 en Larraín, El Plan Nacional de Desarrollo( 2007- 2010) da 
explicitas garantías a los que sufren de dicho maltrato o violencia, siendo así, es necesario 
investigar de manera científica y adecuada, datos actuales y de acuerdo a nuestra realidad, 
cómo al  niño que es testigo de violencia física le afecta Psico-emocionalmente, como estos 
factores impiden el desarrollo óptimo para una vida saludable física y mental en los niños, 
padres y sociedad, por lo que  será un aporte a futuras investigaciones de la psicología clínica y 
de otros profesionales que se relacionen con esta temática. 
2.2. IMPACTO SOCIAL 
La violencia  física ha sido un problema social continuo en nuestro país por factores sociales, 
culturales y económicos, los niños son los más vulnerables ante esta realidad (Normas y 
Protocolos Atención Integral de la violencia de  género, intrafamiiar y sexual.2009) En los 
barrios populares de Quito se evidencia con más fuerza esta problemática, dentro de los 
hogares trayendo consecuencias negativas en la salud mental en los menores. Este trabajo de 
fin de carrera busca  ser un aporte a la comunidad de este sector como un referente del maltrato 
intrafamiliar en nuestro país. 
2.3. IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA 
El Ministerio de  Salud Pública enfocada como un macro proyecto en el Plan Nacional del 
Buen Vivir enfatiza nuevos estilos de vida que ayuden y fomenten una salud integral en donde 
la salud mental es primordial para un buen desarrollo de cada uno de los miembros de una 
familia. Tiene un Sistema Nacional de Salud comprometido a erradicar la violencia de género o 
intrafamiliar en nuestra sociedad, 4 dic. 2008 Constitución Política de la República del Ecuador 
“Art.6.-  
El anhelo de esta investigación es aportar en este proyecto de Estado, tomando en cuenta la 
prioridad en la atención de la salud desde las áreas primarias donde se desarrolla la promoción, 





3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
La violencia intrafamiliar se ha convertido en problema de salud pública, por sus altos índices 
de prevalencia, acarreando con ello varias afectaciones en sus participantes activos y pasivos, 
por lo que los niños  son la parte más vulnerable con conflictos Psico-emocionales, que les 
afecta en su desarrollo evolutivo, las causas más comunes son la violencia física que envuelven  
a gran parte de las familias. En el Área de Salud Nº 9 recibe alrededor de un 60 % de usuarios 
con problemas de violencia conyugal de distinto tipo en la consulta de salud mental siendo los 
niños y mujeres los más afectados. (Según estadísticas de atención en Consulta Externa) Los 
menores vienen remitidos por las maestras y directores de los planteles educativos, por las 
madres, por problemas psicológicos, transformándose  en un problema social por  el porcentaje 
alto de este problema, en la primera entrevista se determina que el problema juega entre los 
problemas de la pareja con la conducta del niño. 
 
3.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
Los efectos psico-emocionales  en consulta externa  atendidos en el Área de Salud Nro. 9 son 
la agresión, ansiedad, por lo que será pertinente  preguntarse: 
 ¿Cuáles son  los síntomas más frecuentes de agresión y ansiedad  de los  niños y niñas de 6 a 
12 años testigos de violencia  física en su entorno familiar, en  Quito en el período de enero a 
junio del 2013 en el Área de Salud Nº 9? 
Después  de la entrevista clínica con las familias de los niños que presentan  efectos psico-
emocionales coinciden en  la existencia de violencia física en su entorno familiar, por lo que la 
próxima pregunta sería:   
¿Qué tipo de violencia física  es más frecuente en el entorno familiar? 
 
3.1.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar  los efectos psico-emocionales más frecuentes en  los niños y niñas  de 6 a 12 








3.1.2. OBJETIVO ESPECIFICOS 
 Identificar las respuestas psico-emocionales más frecuentes de los niños y niñas de 6 a 
12 años que presencian  violencia física. 
 Describir las formas de expresión más frecuentes en la violencia física que influyen en 
la respuesta psico-emocionales de los niños y niñas. 
3.1.3. DELIMITACION ESPACIO TEMPORAL 
Esta investigación se llevará a cabo en el Área de Salud Nro. 9 ubicado en el Comité del 
Pueblo Nro. 9, con niños de 6 a 12 años con antecedentes de Violencia Física que acude a 
consulta Externa de Salud Mental en los meses de Enero a Junio del 2013.  
 
4. MARCO TEÓRICO  
 
4.1. POSICIONAMIENTO  TEÓRICO 
La violencia conyugal es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los niños 
son los más vulnerables. La OMS asegura que: “ una quinta parte de mujeres en el mundo  es 
objeto de violencia en algún momento de su vida y como consecuencia de ello presentan altos 
índices de discapacidad, tiene doce veces más intentos de suicidio, en la perspectiva 
psicológica los padres que más maltratan  son aquellos que poseen baja estima, los que tienen 
antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, los que tienen baja tolerancia a la 
frustración , los dependientes al alcohol, testigos y víctimas de violencia presentan altas tasas 
de depresión y estrés post-traumático, personalidad limítrofe o antisocial, incrementan de 
manera considerable el riesgo de violencia”. (Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría 
y Salud Mental, Facultad de Medicina, UNAM Gac Méd Méx Vol. 139 No. 4, 2003 M) 
 La teoría sistémica afirma que la violencia es el resultado de cierto estilo de interacción 
conyugal (o familiar), es decir que el acto de la violencia no cae solo en el agresor, pues una 
persona maltrata pero la otra mantiene ese tipo de relación, entonces la intervención tiene 
necesariamente que realizarse con el subsistema conyugal o el sistema total de la familia.”El 
proceso de interacción inicia desde la niñez y estos aprenden por imitación (aprendizaje 
vicario) muchas conductas de los adultos cercanos así como adquieren sus creencias y estilos 
de pensamiento y afrontamiento emocional”. TONON, Graciela, Maltrato Infantil Intrafamiliar, 





El término violencia intrafamiliar, alude a todas las formas de abuso que tiene lugar en las 
relaciones entre miembros de la familia, de manera que la relación de abusos es aquella en la 
que una de las partes ocasiona un daño físico y/o psicológico a otro miembro, y se da en un 
contexto de desequilibrio de poder. (Silva, 1998) Para establecer que una situación determinada 
es un caso de violencia familiar, la relación de abuso debe ser crónica, permanente y periódica. 
Con ello se hace referencia a la violencia familiar, es decir, a las distintas formas de relación 
abusiva que caracterizan un vínculo intrafamiliar. 
El enfoque sistémico constituye un modelo explicativo,  heurístico y de  evaluación familiar,  
que  también sirve  para  fundamentar la  intervención  familiar,  cuya eficacia  valida 
empíricamente el modelo teórico. Al  considerar  a  la  familia como un  sistema, hemos  de  
considerarla  como un  conjunto  con una  identidad  propia  y  diferenciada  del entorno,  con  
su propia  dinámica  interna  que autorregulación su continuo proceso de cambio. 
4.2. PLAN ANALÍTICO 
CAPITULO 1  
1. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
1.1  Antecedentes 
1.2  Definiciones 
1.3  Causas  de la Violencia Intrafamiliar 
1.3.1 Factor Sociocultural 
1.3.2 Situación Económica 
1.3.3 Desorganización Familiar 
1.3.4 Cargas Psíquicas 
1.3.5 Disciplina 
1.4      La Familia Como Medio  de  Violencia 
1.4.1 Estructura del medio familiar 
1.4.2 Funciones de la familia 
1.4.3 Roles en la Familia 
1.5  El Maltrato Físico en el Entorno Familiar  
1.5.1 Maltrato físico  








CAPITULO 2  
 
2. CONSECUENCIAS PSICO-EMOCIONALES DEL MALTRATO FISICO 
EN EL ENTORNO FAMILIAR EN NIÑOS (AS) DE 6 A 12 AÑOS 
2.1 Conducta aislada y retraída  
2.2  Conducta Agitada o Violenta  
2.3 Manifestaciones Psicológicas en  el Medio Escolar  
2.4 Manifestaciones Psicológicas dentro del grupo familiar 
 
4.3. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DEL MARCO TEORICO 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 
Enfoque cuantitativo 
6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Investigación Descriptiva  
7. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 
7.1. PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 
Los niños  que son  testigos  de violencia física en el ámbito familiar de presentan niveles  altos 
de  agresividad  y  las niñas  presentan niveles  altos  de ansiedad. 
7.2. IDENTIFICACION DE VARIABLES  
Variable Independiente: Violencia física 





7.3. CONSTRUCCION DE INDICADORES Y MEDIDAS 
 
MATRIZ DE VARIABLES 
Violencia física: Variable independiente 
Definición Conceptual: 
 Violencia:“Toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotación.” Convención de los Derechos de Niño de las Naciones Unidas art. 
19 (2011) 
Ámbito Familiar: “La familia como todo organismo es un sistema, un orden dinámico de 
partes y procesos entre los que se ejercen interacciones recíprocas, intercambia energías o 
formula un ambiente”. Minuchín 1977 
Definición Operacional 
















El niño/a mira 
Leve: 
Le tiran el pelo 
Le empuja y zamarrea. 
Le da cachetadas o palmadas. 
Le patea o te muerde. 
Grave: 
Le golpea con objetos. 
Le da una golpiza. 
Le amenaza con cuchillos o armas. 
Usa cuchillos para agredirle 
 














Si / No 
De 15 items  
1 a 5 “si” es leve  
6 a 10 es  grave  11 a 


























MATRIZ DE VARIABLES 
Efectos Psico-emocionales: Variable dependiente 
Definición Conceptual:  
Efectos psicoemocionales Son presentaciones de conductas atípicas circunstanciales y/o 
reactivas producto de un conflicto que este enfrentando. Dr. Bower (1981) 
Agresividad: “La palabra agresividad viene del latin “agredi” que significa “atacar”. Implica 
que alguien  está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto incluso si ello  
significa que las consecuencias podrían causar daños físico o psíquico”. Pearce 1995 
Definición Operacional 
CATEGORÍA INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTOS 
MANIFESTACIONES 




















Golpea a los 
objetos. 
Golpea a otros 
niños. 










Siempre /casi siempre/nunca 
 
 
























8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
No experimental 
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICA 
Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la información. 
9.1.  Población y muestra  
La población a investigarse  son niños  de 6 a 12 años que son  atendidos y diagnosticados 
con problemas psico – emocionales, en los meses   de enero a junio del año 2013 en el 
Área de Salud Nro. 9 
9.1.1. Características de la población o muestra: 
Criterios de Inclusión 
 
Todos los niños y niñas de 6 a 12 años  que presentan conflictos psico-emocionales como 
ansiedad, agresión, inhibición que  asisten a consulta y que han presenciado violencia física 
en el entorno familiar. 
            Criterios de Exclusión 
Exclusión a niños  de 6 a 12 años, que no hayan presenciado violencia física, se excluye a 
niños menores de 6 años y mayores de 12 años, así como también se excluye personas que 
no tengan historia clínica en el Área Nro 9.  
Se excluirá en el estudio la violencia sexual, la violencia como negligencia, la violencia 
económica, la violencia social. 
Se tomará en cuenta estos criterios por cuanto la investigación se realizará exclusivamente 
dentro de estos parámetros por encontrar con frecuencia en este perímetro del Área de 
Salud frecuentemente estos problemas psico-sociales. 
9.1.2. Diseño de la muestra 
No Probabilística   
 
9.1.3. Tamaño de la muestra 
Se trabajará con todos los niños y niñas de 6 a 12 años que han presenciado violencia física 
en su entorno familiar  que asisten a consulta externa de salud mental en el Área Nro. 9. De 






10. MÉTODOS. TECNICAS  E INSTRUMENTOS  A UTILIZAR 
10.1. MÉTODOS 
Método Clínico. Aplicaré este método  para identificar toda la sintomatología que manifiestan 
los menores de 6 a 12 años que presentan alteraciones comportamentales y emocionales  a 
causa de maltrato intrafamiliar.  
Método Estadístico.-  se utilizará en la calificación e interpretación de datos obtenidos en la 
muestra.nos ayudará a numerar hechos en el proceso y determinar conceptos en la 
investigación. 
Método Inductivo.- útil para identificar, analizar, planificar, desde lo específico a lo general. 
Método Evolutivo.- Necesario para conocer el desarrollo psico-emocional de los niños y niñas 
de 6 a 12 años para determinar las disfunciones en el desarrollo. 
10.2. TÉCNICAS 
Observación Clínica 
Será de mucha utilidad la observación clínica, a través de ella podremos obtener datos de la 
conducta objetiva de los sujetos motivos de estudio. 
Entrevista Semi-estructurada 
Para obtener la información que necesitamos para confrontar los datos de otras técnicas. 
10.3. INSTRUMENTOS 
 Cuestionarios para estudiar la violencia psico-fisica.  Unicef cuestionario Nro. 5 
 Cuestionarios para estudiar los factores psico-emocional en los niños. Unicef 
cuestionario Nro. 5 
11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
   Etapa preparatoria: 
          -     Elaboración del Marco Teórico  
                     -     Ensayo de los instrumentos. 
   Etapa de recolección de información: 
     Pedir autorización a los padres 
-       Aplicación de los instrumentos. 





-       Tabulación de datos. 
-       Análisis de datos estadísticos. 
   Etapa de análisis de información: 
-       Organización de la información. 
-       Interpretación de los resultados. 
-       Diseño de resultados 
 Etapa final 
-       Elaboración del Informe final 
                     -       Presentación  de la Investigación 
12. PLAN DE ANALISIS DE RESULTADOS 
 Presencia –ausencia de respuesta psico-emocionales en los niños 
 Presencia de las manifestaciones de la violencia psico-fisica 
 Presencia de efectos más frecuentes  psico-emocionales en los niños. 
13. RESPONSABLE 
 Pasante Clara Verónica Realpe Alvarez 
 Universidad Central del Ecuador Facultad Ciencias Psicológicas 
 Tutora Dra. Silvia Mancheno.  
14. RECURSOS 
 
RECURSOS MATERIALES  y ECONÓMICOS COSTO TOTAL 
Impresiones de trabajo y borradores de investigación     100,00 USD 
Papel Universitario y derechos       50.00 USD 
Materiales Bibliográficos      150,00 USD 
Materiales de Oficina         30,00 USD 
Formularios de Historia Clínica         10,00 
Test Psicométricos  Cuestionarios……          10,00 
 Formularios de índice de funcionalidad Familiar           10,00 





RECURSOS TECNOLÓGICOS           ------- 
Tinta para Impresora            38,00 
Tiempo de uso de Computadora            70,00 
Escaner            20,00 
Internet            70.00 
Flash Mémory              8,00         
RECURSOS ECONÓMICOS -------------------- 
Transporte           240,00 
Alimentación           240,00 
COSTO TOTAL   PRESUPUESTADO          1.056,00 
 


























































































Elaborar Plan de 
Investigación 
             
Corrección y ajuste del Plan 
de Investigación 
             
Presentación y aprobación 
del Plan de Investigación 
             
Elección  de la población a 
estudiar. 
             
Revisión Bibliográfica y 
Elaboración de Marco 
Teórico 
             
Preparación y reproducción 
de instrumentos  
             
Aplicación y Calificación de 
instrumentos 
             
Tabulación y Análisis 
estadístico 
             
Organización de la 
información 
             
Interpretación de los 
resultados. 
             
Elaboración del Informe final              
Presentación de la 
Investigación 
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Agresividad.- Conductas agresivas intencionadas, que pueden causar daño ya sea físico o 
psicológico. 
Agresión Física.- Cuando una persona golpea, patea o muerde a otra persona. 
Agresión Verbal.- Cuando una persona se burla, ofende o insulta o otra persona. 
Autoestima.- Puede expresarse como el amor hacia uno mismo. 
Amenaza.- Actos o palabras que se dicen para hacer algún mal a otro. 
Agresivo.- Propenso a faltar al respeto, a ofender o a provocar a los demás. 
Atención.- Mantener el interés de forma continúa en las actividades a realizarse en el aula. 
Berrinche.- Recurso para conseguir algo, puede hacer que un niño se prive, es decir, que deje de 
respirar por algunos segundos. 
Comportamiento.- Manera en que los niños se comportan en su vida de acuerdo a las situaciones en 
que se encuentran. 
Comunicación.- Es el proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a otra. 
Conducta.- Es el conjunto de actos, comportamientos, exteriores de un ser humano y que por esta 
característica exterior resultan visibles y plausibles de ser observados por otros 
Entorno.- Ambiente en el que se desenvuelve el niño/a. 
Egocentrismo.- Exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla como centro de 
la atención y actividad generales. 
Hostilidad.- Se denomina hostilidad a las conductas abusivas que se ejercen en forma de violencia 
emocional por parte de una persona, un grupo pequeño, o un colectivo grande. 
Irritabilidad.- sentir ira. 
Integración.- Es la participación de todas las personas en todos los ámbitos de la sociedad. 
Inteligencia.- Es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para resolver una 
determinada situación 
Intrapersonal.- el individuo es muy consciente de sus cualidades, sus capacidades y sus 
limitaciones 
Interpersonal.- es la que nos permite entender a los demás. 
Involuntario.- Que no puede ordenar ni decidir su propia conducta 





Juego.- actividad fundamental del niño, imprescindible para un desarrollo adecuado, por lo que éste 
debe disponer de tiempo y espacio suficiente según su edad y necesidades. 
Modelo.- Punto de referencia para imitar o reproducir algo 
Personalidad.- La personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a una 
persona, es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada 
individuo, que de manera muy particular, hacen que las personas sean diferentes a las demás. 
Pataletas.- Irritabilidad, como método para conseguir algo, entre otros. 
Relación.- Comunicación de alguien con otra persona. 
Rabieta.- Episodios de unos minutos de duración, durante los que el niño llora, grita, se 
congestiona, patalea, propina golpes a todo lo que esté a su alcance, pudiendo, incluso, llegar a 
dañarse a sí mismo (golpeándose la cabeza, arañándose, etc.) o a los demás. También puede 
insultar y decir palabrotas. 
Socialización.- Proceso a través del cual los individuos aprenden e interiorizan las normas y los 
valores de una determinada sociedad y cultura especifica. 
Sociedad.- Conjunto de individuos que comparten una cultura con sus conductas y fines, y que 
interactúan entre si para formar una comunidad. 
Social.- Agrupación de personas, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o 
algunos de los fines de la vida. 
Supra-individual.- De supra,-arriba, sobre o más allá. Que está más allá de lo individual. Una idea 
que no puede ser aplicada solo por una persona, sino que para ello se requiere la participación de 
otros. 
Timidez.- estado emocional que se manifiesta con el temor al rechazo social con pérdida de la 
autoestima del que la padece. 
Violencia Intrafamiliar.- Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en 
maltrato físico psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en co0ntra de la mujer 














                                      CUESTIONARIO  TABLA 5  UNICEF      (Maltrato) 
Del niño:                                                       Número de hijo: 
Nombre:                                         Edad:                Sexo:                         Escolaridad:                     
Unidad Educativa:                                                 Con quien vive: 
De los padres:                                                   Estado Civil: 
Escolaridad: Papá.             Mamá.                  Trabaja: papá                 mamá: 
                                                           Agresión Física entre padres 
Leve:       SI        NO 
Le tira el pelo   
Le empuja y zamorrea   
Le dá cachetadas y palmadas   
Le patea  o le muerde   
GRAVE:       SI         NO 
Le golpea con objetos   
 Le dá una golpiza       
Le amenaza con cuchillo o arma   
Usa cuchillos para agredirle   
Otros :        
                                                         Agresión Psicológica entre padres 
Le dice que no le quiere   
Burlas , insultos   
Amenazas   
 Chantaje   
Pleitos   
Indiferencia   
Te encierra   
OTROS:   
 
                                               EFECTOS  PSICO.EMOCIONALES  EN LOS NIÑOS 
                      Conductas Inhibidas SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA  
Tristeza     
Llanto fácil     
Aislamiento     
Retraimiento     
                      Conductas Agresivas     
Irritabilidad     
Golpea a los objetos     
Lanza objetos     
Golpea a otros niños     
Se auto-golpea     
                     Ansiedad NADA ALGO MUCHO  
Onicofagia     
Tricotilomanía     
Enuresis     
Encofresis     
Disfemia     
Hiperhidrosis     






ANEXO D siglas  
 
CEPAR El Centro de estudios de Población y Desarrollo Social 
UNICEF United Nations International Children s  Emergency Fund (Fondo 
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia) 
ENDEMAIN Encuesta Demográfica de Salud Materno Infantil 
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